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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Melanie Nelson, soprano 
Esther Archer, piano 
Leslie Elliot, clarinet 
May 22, 1999 
5:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
La Regata Veneziana 
Anzoleta avanti la regata 
Anzoleta co passa la regata 
Anzoleta dopo la regata 
Program 
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Leslie Elliot, 
III 
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Gioacchino Rossini 
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Dominick Argento 
(b. 1927) 
